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Untersuchungen uber die Ahrenkeimung des Weizens， 
speziell in den k1imatischen Verhaltnissen 
]apans 1. 
Von 
M. Kondo. S.Isshiki und Y. Terasaka. 
[22. November 1935.] 
1. Einleitung und Literatur. 
Die Ahrenkeimung bzw. der Auswuchs des Getreides isもeinealt bekannte 
Erscheinung. Bei f白uchtemund w晶，rmemErnもewetもerkeimen die Ahren sehr 
leicht， wodurch der Landwirt皿haftoft grose Verlusもeerwachsen. In Japlln 
wird der Weizen im J uni geern旬も. Es ist dann schon warm und gerade die 
Regenzeit. D制 hatin Mitel-sowie Sudjapan gro8e Verlu脚 durchAU8wucho 
von Weizen und Gerste zur Folge. Der B白tragder Ernもebeider Geも，reide町 ten
ka.nn da.nn erst festg制 eltwerden， wenn die Korner eingeheim凶 sind. Der 
Auswuchs von Geもreidewa.r in Europa.自chonvor la.nger ZeiもGegen臼ta.ndder 
Forochung， wahrend hier in Japa.n b泊 jetztfa.st noch nichto an derartigen 
Untersuchungen vorliegt. 
Schon vor 125 Ja.hren hat THAEB7) (1812) in seinem Buch .Grundsatze der 
rationellen Landwir旬。ha.ft"die Mislichkeiten behandelt. die D"ine n嶋田 und
zugleich warme Erntewi伽，rung.bei welcher das Geもreide80 leioht auswaohot， 
dem La.ndwirぬ bringもundzugleich Verha.ltungsma.sregeIn fur solche Falle 
angegeben. Dieselbe自chonseit回la.ngerZeit beka.nn七eFrage wird heute noch 
immer weiter behandelも. Einige einschlagige neuere !leiもragezu ihrer Losung -tlollen hier mitge旬Uもwerden.
MAX PnoOHASKA.5) zu Kl叩ぬrneuburg(1933-4) ha.t uber da.s Auskeimen ver.・
6chiedener Weizensorもenu叫ersuchもundfolgende阿 ei同 zusa.mmengefa.踊t
1. D幽 Auskeimenwird begunstigt duroh die zunehmende A.hrendioh鈎.
2. Die epidermale Gesta.ltung der Spelzen自pieltbei der Auskeimung eine 
grose Rolle; sa.mmeta.rtige Behaarung erhoht die Gefa.ht d倒 Auskeimena
nichもnurda.durcb， da.8 die Wa.sera.ufna.hme gro8er ist a.l自dieder ka.hlen 
Spelz佃， sondern auoh dωwegen， weil da.s Abtrocknen la.ng岨血ervor sich 
gehも.
3. Die Begrannung ka.nn， wenn制 chin bescheid岨回目0.8e，a.18 ein a.us-
keimungshindernder Fa.kもora.ngωprochen werden. 
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4. Die Spelzendicke 8pielt bei der AURkeimung keine we8entliche Role， jedoch 
ka.nn unter Uml>t3ndell grose SpelzenditJke da.8 AU8keimen 1'ordern. 
5. Na.ch vorliegenden Venuch8ergebni!18en 8cheint di白Gla8igkeitinfolge 
自悩rkere8WI岨 oera.ufna.hmevermOgen8d岨 AURWa.ch自enzu begunstigen. 
6. Die Keimfahigkeit 8teht im direkten Verhaltni8 zur AU8keimung. 
7. Ist die mi枇lereKeimda.uer niedrig， der Keimungsrhythm~ ein ra.scher， wie 
di倒 beifruhreuen Sorten haufig der Fa.l if!t， 80ka.nn dies die Gefa.br des 
Ausw郎 hsenRverstarken. 
FRITZ， E.l) (193与-4)ha.t in 08terreich 8ta.tisti8che Studie:1 uber da.8 Au骨-
W蜘 h8envon Getreide durchgefuhrt und folgend自由 dぽgelegt:ー 1) die La.nd-
冊，rtensind gegen d剖..AU8wa.ch8en“widerstand8fahiger a.1s die hoher ge-
zuchもetenSorぬn;2) je geringer sich unぬrdem Einflus der klim乱tischen
Verhaltnis日edie Gefa.hr de8 AU8wa.ch8en8 gesta.ltet， de8旬 mehrwerden Z泊。h-
tung880rten verw白ndet;3) da.gegen werden die geg白nd嗣 Au自wa.ch8enwider-
aぬnd8fahigerenLa.ndsorten um so lieber zum Anbau gebra.cht， wenn die Aus-
wa.ch8ung8gefa.hr a.nsteigt. 
SCRMIDT， E.8) (1934) ha.t umfa.Sf!ende gena.ue Feststellungen der Ahren-
keimneigung von einer Anza.hl von劉ぬ Getreide80rten durchgefuhrtん Seine 
Unぬ，rouchungenergaben in der AusW¥1chsneigung sehr grose 8ol't自nunt自r-
ochiede， vor a.llem bei Winterger由旬， Winterweizen und 8ommergerste. Den 
kurz na.ch der Ernω :l.m 8chwach8ten ke也lendenSor旬ndi曲 erGetreidea品en
komm色besonderewirtscha.ftliche Bedeutung zu， denn info1ge ihrer geringeren 
AUswuch8neigung wird b白iihnen ein AU8wa.chsen a.m wenig8もenzu befurchten ・ein. Die Starke der Keimung der einzelnen 80rten wa.r von Ja.hr zu Ja.hr 
Terochieden， da.bei wiesen die extrem keimenden kleinere Unterochied白 auf，a.ls 
die 80rlen mit mittelstB.rker AU8wuch8neigung. Eine Erklarung da.furおもinder 
bei miも旬18t町'kerKeimung vorha.ndenen groseren Schwa.nkung!!moglichkeit zu 
finden. 問eKangordnung8tendenz innerha.1b der Getreidea巾 nblieb jedoch 
notz der Buftretenden Schwa.nkungen erhalten. Die fur jede 801'旬 typi田 he
Auswuch曲。igungkam j也知 Jahr deutlich zum AU8druck. Im VerlBuf der 
Xeimreiiung w町 einfur j也deSorte typi回herRhythmu8 zu erkennell. 
Ho町首相N，W.め(1934)ha.t bezuglich dem Auswa.chsen de8 Getreid倒， spaziell 
der Gerste folgende FrBgen 8ich ge8tellt:ー 1)Inweit beruht d朗 AU8wach8en
a.uf erblicher Grundla.ge? 2) Sind die einzelnen 80rten in ihrer Wider8句nd8-
fahigkeit gegen d阻 Auswa.cbsenver鎚hiedenund lo.st 8ich a.uf irgendeine Weise 
eme widerot創ld8f晶higeR岨8ezuchlen? In der Zu同 rnmeDI8.8Rung8einer Er-
gebni鎚 ekommt er zu folgendem Schlus: Ein白 lang回meKeimreifung 8tellも
einen grosen Schu七zgegen AU8wachsen dar; eine 80抗告 mi七日chnellerKeim-
reuung wach8t leichter aus. Die Tendenz einer 80rte zu einer la.ngen oder 
kurzen Keimreifung i8t田orteneigentumlichund erblich. Wohl vermogen die 
Witterungsverhaltni自民 di白 wahrend der Reife herrschen， einen Einflus a.uf die 
N釦 hreifea.u8zuuben. Trockene8 Wetter zur Reifezeiもkurztdie N叫 hreuea.b， 
feuchte Witぬrungverlangert 8ie. 
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Verfa軍司自rha.ban Ri巴hnun derRelb白nAufgabe zugewa.ndt und 14 Sorten von 
Weizen einer Unterfluchung， speziell in den klimatischen Verhal阻i創 enJapans 
unterzogen， wie in folgenden Zeilen dargelegt werd自n801. 
I. Verfahren d伺 Versuches.
1. AfaleriaJien. 
Die untersu巴htenW白izen80rtensind folgende :ー
W帥 ekomugi(早生小委)
Shinchunaga (新中長)
Bochin (坊珍)
Shirodaruma (白達磨)
Norin Nr.4 (農林四競)
Hatakedakomugi (畠田小萎)
Eδm阻(貧満)
YezIDlashinriki (江島紳力)
Igachikugo oregon (イガ筑後オ V~シ)
Ohara Nr.2 (大原二暁)
Dazu kameu zwei deu旬。heSorten und auch zwei rU88i日cheSorten. 
1m voraus haben Verfa.sser die Kornqualitaωn， F町 be，KorngrO.se und d腿
Tauoendkorngewicht festgω旬lt.
2. 防rsuchωerAhrenlw拘ung.
Der VerBuch 色ber.lhrenkeimung wurde in folgenden zwei Verfahren 
durchgefuhrむ
a.) .Es wurden ungetroollUet.e Abren glei巴h nach der Em旬泊 ein町
HolzkiRt白aufein Sandbett gelegt und mit feucbtem Sa.nd leicht bedeckt. 
b) Andere Abren wurden zunach白tfunf Tage lang getrocknet und da.nn 
erst auf da8 Sa.ndbett gelegt， darauf eb曲目omit feuchもemSa.ud leicht bedeckt. 
Zu jedem Versuche wurden jeぬAhrengenommen und damit zweimal Vel'-
8ucheang倒 01も. Die gekeim伽 Ahrenwurden an jedem Tage gezぬlt.Di.e Holz.-
kisten waren 日切tsbedeckt gehal旬n. Die Keimversuchsdauer betmg 30 Tage. 
Auch， w阻 nbei einer Ahre nur ein Korn gekeimもhatte，wurde die A.hre zu den 
gekeimten ger舵 hnet. Nachdem der Keimversuch beendet war， wurden a.le 
KOmer der je 50 Ahren gezahU und daraufhin der Keimproze叫 d町Korner
feotgesもem. (Tafel XXIV， Photo. 1.) 
3. Versuch必erNachreグtI.
Gleich nach der Ernte wurden di自 entkorntenFruchte einen Keimverouche 
un色erzogen. Die泊brigenWeizenkOmer wurden in einem Zinkbehalter mit Ca.CI， 。ufbewahrもundvon Z白itzu Zeit， namlich 10m 22. Juli， 22. Auguot，鉱Sep凶皿恥r
und 18. Oktob紅白inerKeimunOOrouchung unt自白ogen.
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Versuche uber Ahrenkeimung 
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IU. ErgebnI8se des VersucQ.es. 
Die Ergebnis自由 dω Versuches sind in folgender Ta.bell自 a.ngeg自ben.
(Ta.be11e 8. 452-453). 
Aus der Ta.b自1eersi自htma.n， da.s die Au自wuch且neigungbei den ja.pa.nischen 
80rもenvi自1geringer ist， a.1s bei d自nunt.ersuchten deu旬。hensowie ru自由isch自n
80rten; bei den 1etzteren wurde 100 procentige !.hrenkeimung bωba.cht品，
wahrend diese1b白 beid自nersteren sehr gering wa.r; besonders bei 8hiroda.ruma 
war sie ga.nz minima.l. (Ta.fe1 XX1V， Photo.2.) Deradige Unterschiede ruhren 
von den klimatischen V自由通ltni自由自nher. Unsere 80rten ha.ben durch da.s den 
Auswuchs besonders beg祖国も，igendeK1ima (Auswuchsklima.) im L9.ufe einer 
1a.ngen Zeitperiode eine na.turliche Aus1ese erfahren. 
Die Periode der Keimreif自 istje na.巴hden 80rもenve問。hieden. Die unter，・
日uchぬn4 europaischen WeIzensorten keimten gleich nach der Ernte sehr vie1， 
ohne Bedurfnis einer Na.chreifeperiode. Ja.pani自che80rぬn，besonders 8hiro・
da.ruma. b自durfendag白g自neine b白日timmte1ange Periode der Nachreife; bei 
8hiroda.ruma. ist die Keimung自ehrsch1echt， selbsも70Tage na.巴hd自rErn te noch. 
WADA und AKIHAMA8) (1934) haben 121 80rぬnvon ja.pa.nischem Weizen UI出回ucht
und diese1ben je nach der Keimfahigkeiもkurznach der Ernte in drei Gruppen 
geぬilも;a.u目ihrerArbeit geht hervor， da.s die Keimreifeperiode je nloch den 80rten 
verschieden i凶. Wie HOFFMANN3) 鴎 gte，beateht eine vollkommene Korre1叫ion
zwischen der K自imreifeund dem AU8wachsen. Zug1eich ha.t jede einz白1ne80rte， 
wie von 8CHMID刊)d町 geぬ，nwurde， ihre eigene specifische AU8wuch阻 eigung.
Wenn man da.rum die Nachreifeperiode untersucht， kann man dara.ufhin die 
λhrenkeimneigung festsぬllen.
Verg1eichもma.ndie ungetro巴kneぬnund die vorher getrockneten Ahren 
miteinander，回findeもma.n，das d自rProzentso.tz der A.hren.・自owieKornerkeimung 
bei den 1eもzterengeringer ist als bei den ersteren， o.1so gero.de da.s Gegenteil von 
dem， wo.s mo.n ha te erwa.rt.en sol1en. 
Obglei品目ichhieruber noch nich旬 gena.ueresmit B白stimmtheitbehaupten 
la品， wegen der kleinen Anza.hl der unt自rsuchten80rぬn，即日cheintes doch. 
das bei den mehligen KOrnern di自A.hrenkeimung目。hwach，bei d自nglo.sigen 
舶 wieho.lbgl朗 igenKOrnern die AU8wuchsneigung d昭egens凶rker旬、
Die Beziehung zwischen d自rjeweiligen Kornf晶rbeund de1." !.h1."enkeimu ng 
sowie der No.chreueperiode wurde bei den voro.ufgehenslen Un初回uchungennoch 
nichもfe凶gest自1も.Eョwurd自 do.beio.uch keine bestimm旬 Beziehungzwi目。hen
d自rKorngrose 目owiedem Korngewicht einersei色目 und der Auswl1chsneigung 
andererseito beob船協叫.
IV. Zusammenfassung und SchlU8B. 
1) Die λherenkeimung (der Auswuchs) von Weizen verursachもd自rLo.ndwirlr・
日cha.ftgrosen Scha.den. 1n Mittel-und Siidja.pa.n i目tdie自由 Gefahr besonders 
st&rk， weit dort Erntezeit u!ld R'3genzeit ofもzuso.mmentreffen.
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2 ) Der Prozentsatz der A.hrenkeimung iat je nach den Sorten sehr verschieden. 
Die A.hrenkeimung steht in inniger Beziehung zu der Nachreife. Je kurzer 
die Nachreifeperiode i8丸istum 80 8もarkerauch die Ahrenkeimneigung. 
3) Bei den untersuchten 4 deutBchen und russischen Weizen自ortenist die 
Ahrenkeimneigung sehr stark; glei巴hnach del' Ernte schon wurde hundert-. 
prozentig伺 Auswachsenbeobachtet. Bei den japanischen Sorten ist im Gegen-
teil der Prozent削 zder Ahr佃 keimungverh晶ltnismasiggering. Die自由自 Ver-
balten wird wohl bei dem d帥 Auswachsenso stark begun自もigendenKlima 
Japans auf eine naturliche AURIEse widerstandsfahig自rSorten wahrend der 
langen Zeit zw泊ckzufuhrenseip・
4) Die A.brenkeimung last sich direkt bestimmen， wenn mBn die A.hren gleich 
nach der Ernもeeiner Keimuntersuchung unterziebt und weiter indirekt durch 
eine Untersuchung der Nachreife innerhalb 70 Tage nach der Ernte. 
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TAFEL XXIV. 
Photo. 1. Versl1ch der Ahrenkeiml1ng von 'Veizen. 
Sandkeimbett in einer Holzki的e.
Photo. 2. Verslleh der Ahrenkeimung ¥'Im Weizen. 
Link日・・・…・・.GekeimもeAhren， Deu臼cheSorte， T. 'Vu伝ηrの
E∞hznehten， 7 Tage nach dem Versllehsbeginn. 
Rech胞・........Ungekeim飴 Ahren，Shirodaruma. 
